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La Química es la ciencia que proporciona la base para entender los principios que rigen el 
comportamiento de la materia, su constitución y sus transformaciones. Los alumnos aprenden 
Química si llegan a comprender los conceptos, leyes y teorías que conforman su entramado teórico, a 
utilizar los métodos propios de esta ciencia y a relacionar estos conocimientos con el entorno social y 
con otras áreas científicas. 
El currículo de Química es la ampliación y profundización de los contenidos estudiados en primero 
de Bachillerato, lo que supone para el alumno un avance cualitativo. 
Este currículo exige al estudiante mayor esfuerzo, rigor y disciplina en el aprendizaje, al tiempo que 
favorece la consolidación de su madurez personal, social y moral basada en acciones que deben 
acrecentar su responsabilidad y autonomía. 
En el contexto de los objetivos y contenidos establecidos, los conocimientos que debe adquirir un 
alumno se describen en los criterios de evaluación. Estos determinan el tipo y el grado de aprendizaje 
del currículo de Química. Considerando la competencia curricular que el alumno ha adquirido 
realmente en primero de Bachillerato, la metodología didáctica favorecerá la autonomía personal en 
el aprendizaje y en la aplicación de los métodos de la investigación científica, y potenciará la reflexión 
al relacionar los conocimientos adquiridos con el entorno tecnológico y social. 
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben ser el punto de partida para el planteamiento 
de problemas que supongan un mayor reto intelectual al alumno y favorezcan una resolución 
cooperativa. Las actividades experimentales permiten programar una amplia gama de experiencias. 
También deben abordarse los grandes temas actuales de la ciencia, así como la utilización, dentro 
de las diferentes fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de una forma accesible y 
motivadora para el alumno. 
La asignatura de Química tiene 4 horas a la semana en 2º de Bachillerato. 
Los contenidos propuestos se agrupan en bloques. Se parte de un bloque de contenidos comunes 
destinados a familiarizar a los alumnos con las estrategias básicas de la actividad científica que, por su 
carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto. Los dos siguientes 
pretenden ser una profundización de los modelos atómicos tratados en el curso anterior al introducir 
las soluciones que la mecánica cuántica aporta a la comprensión de la estructura de los átomos y a 
sus uniones. En el cuarto y quinto se tratan aspectos energéticos y cinéticos de las reacciones 
químicas y la introducción del equilibrio químico que se aplica a los procesos de precipitación en 
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particular. En el sexto y séptimo se contempla el estudio de dos tipos de reacciones de gran 
trascendencia en la vida cotidiana; las ácido-base y las de oxidación-reducción, analizando su papel en 
los procesos vitales y sus implicaciones en la industria y la economía. Finalmente, el último, con 
contenidos de química orgánica, está destinado al estudio de alguna de las funciones orgánicas 
oxigenadas y los polímeros, abordando sus características, cómo se producen y la gran importancia 
que tienen en la actualidad debido a las numerosas aplicaciones que presentan.  
De esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura contribuye a la 
formación educativa de los alumnos desde una perspectiva global que favorezca el desarrollo de su 
personalidad y las adquisición de capacidades cognoscitivas, de equilibrio personal, de espíritu crítico, 
creatividad y de inserción en la vida activa. 
El propósito general de la programación se vincula al de la Finalidad del Bachillerato: proporcionar a 
los alumnos una formación integral, intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades 
que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, los capacitará para acceder  a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios 
universitarios.  
 El tratamiento de los contenidos se apoya en las capacidades propias de la etapa y trata de 
familiarizar a los estudiantes con un amplio espectro de hechos, conceptos, principios y teorías 
científicas que favorezcan su acceso al conocimiento científico, estimulando su curiosidad por todo lo 
relativo al medio que les rodea, ayudándoles a adquirir los instrumentos necesarios que les permitan 
indagar de una manera objetiva, rigurosa y contrastada, en una realidad cada vez más compleja y 
tecnificada. 
 Con estos contenidos no sólo se pretende llevar a cabo un estudio de la materia, su estructura y 
sus transformaciones, sino que también se busca generar el desarrollo , el cambio o la evolución de 
las estructuras cognitivas del alumnado, transmitiendo que  la Química , como toda ciencia, surge 
para resolver interrogantes y solucionar problemas sociales, es abierta, no neutral, con limitaciones y 
se desarrolla como una actividad colectiva dentro de un contexto social.  ● 
 
 
 
 
 
 
 
